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21 世紀のハプニング
- 新宿通りにおけるワークプレイスの提案  -
HAPPENING IN THE 21ST CENTURY





　I propose happening in the 21st century to give a person well in homogeneous cities energy. It is to 
liberate  the work place in a street with the publicity that an argument is born as. The work place constructed 
in the street, core, jungle changes from "the society" of Hannah Arendt into "the world", and the people 
recover energy and get well. 




































Umberti Boccioni, 未 来 派 の 夜 会 の 戯 画 ,1910 ハ イ レ ッ ド・ セ ン タ ー ,
首都圏清掃整理促進運動 .1964
　グローブ































































































































　・ゲンロン０　観光客の哲学 / 東浩紀 / 株式会社ゲンロ /2017
　・人工地獄　現代アートと観客の政治学 / 著クレア • ビショップ　　
　　訳大森俊克 / 株式会社フィルムアート社 /2016
　・権力の空間/空間の権力　個人と国家の＜あいだ＞を設計せよ/
          山本理顕/講談社/2015
　・あゝ新宿　スペクタクルとしての都市 /　監修岡室美奈子 /2016
　・新宿学 / 編著戸沼幸市 / 紀伊国屋書店 /2013
地下道の天井を剥がし地上をジャングル化
?
